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La mobilité généralisée 
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Le défi climatique et environnemental 
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Réguler et réduire les mobilités 
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Pour la petite histoire, le roulement à billes a aussi rendu possible l’invention de 
la bicyclette, c’est-à-dire l’utilisation de la roue, — la dernière, sans doute, des 
grandes inventions néolithiques —, au service de la mobilité obtenue par la force 
musculaire humaine (Ivan Illich). 
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●  La mobilité coûte chère en énergie 
●  La mobilité crée de l’étalement urbain 
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